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Ko : 20 72
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1 2 3 4 5 6
31. .745 .055 .147 .047 .028 .035
6
32. .622 .284 .137 .084 .009 .123
21. .564 .112 .091 .199 .092 .162 4
36. .538 .216 .021 .065 .370 .217
630. .536 .072 .201 .032 .265 .150
34. .518 .042 .156 .290 .251 .029
23. .482 .266 .170 .103 .337 .277 4
22. .225 .748 .167 .084 .036 .009
424. .263 .707 .131 .016 .052 .072
25. .061 .698 .114 .077 .082 .145
14. .054 .558 .287 .391 .258 .067 2
15. .052 .100 .812 .119 .124 .069 2
19. .121 .257 .730 .072 .141 .088 3
13. .054 .160 .653 .341 .126 .065 2
18. .359 .116 .556 .325 .001 .049 3
33. .152 .355 .450 .107 .074 .226 6
28. .084 .024 .087 .792 .156 .265 5
27. .308 .369 .028 .593 .102 .148 4
29. .185 .102 .149 .589 .239 .220 5
26. .168 .526 .034 .526 .148 .046 4
16. .065 .167 .018 .466 .371 .022 2
17. .109 .141 .256 .003 .728 .233
3
20. .101 .036 .190 .068 .727 .236
35. .253 .008 .085 .445 .582 .112
6
37. .341 .259 .315 .141 .510 .009
11. .082 .107 .113 .164 .173 .896
1
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33  9  2
14.
42  4 11
 1.78 0.41




23 13  8
16.








 6 43  8
 0.80 0.67
 7 30  7
19.








35  6 16
 1.84 0.40
22  4 18
23.
52  1  4
 1.36 0.51
38  0  5 
25.
49  3  5
 0.21 0.90
37  2  5
26.
31  6 20
 0.16 0.92
23  4 17
27.
46  1 10
 0.24 0.89
33  1  9
29.
45  1 11
 1.59 0.45
32  0 12
31.
49  1  7
 1.01 0.60
35  2  7
32.
51  1  5
 0.66 0.72
37  1  6
33.
47  2  8
 6.85 0.03
28  8  8
34.
41  3 13
 1.05 0.59
 3  1 13
35.
49  3  5
 3.09 0.21
32  3  9
37.
41  1 15
 4.57 0.10












































26 13  4.33 0.04
 5 26 14.23 0.00
12.
31 12  8.40 0.00
10 24  5.77 0.02
15.
12 20  2.00 0.16
23 13  2.78 0.10
17.
39  7 22.26 0.00
21 12  2.46 0.12
19.
 3 39  3.86 0.00
10 19  2.79 0.10
20.
26  6 12.50 0.00
16 10  1.39 0.24
24.
57  0 57.00 0.00
42  0 42.00 0.00
33.
47  2 41.33 0.00
28  8 27.13 0.00
37.
41  1 39.00 0.00
























What kind of influence does the person who did dairy farming experience activity 10 years ago undergo by doing dairy farm-
ing experience activity ? They investigated how it was being utilized for the life now. As a result I make it clear what kind of 
educational effect dairy farming experience activity has from vanity and the side of “appetite and the life” and “life-style”.
This research is here for developing the questionnaire which investigates the educational significance of the dairy farming 
experience activity. So it was investigated using the questionnaire which has been developed targeted for the person who has 
the experience which did dairy farming experience activity so far in 2012 and the person who has not performed dairy farming 
experience activity in the same generation. As a result, the difference was seen by a person with experience and an inexperi-
enced person of dairy farming experience activity in consciousness to milk and consciousness to a pasture and a cow.
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